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Belajar tanpahad usia di UPM
Banyakpengajianperingkatbacelor,sarjanaditawardalamprogramPJJ sejak1995
KEMUDAHAN:Sesisidanvideomembolehkanpelajarberinterasidenganpensyarah.
Oleh Mona Ahmad
O ALAM usahapendemokrasiandanliberalisasi pendidikan negara,Universiti Putra Malaysi (UPM)
tidak ketinggalanmengambilbahagian
membukapeluangkepadasetiapindividu
tanpamengirausiadankedudukanuntuk
menuntutilmu.
Menerusi program Pendidikan Jarak
Jauh (PJJ) di bawahPusat Pendidikan
Luar yang diwujudkansejak 1995,UPM
membawapendidikantinggike pintu ru-
mahkepadasasarannyadengankosyang
termampu.Hala tuju programpJJ ini se-
larasdenganmisiUPM dannegaraiaituke
arahmembangunkanpekerjayangberpe-
ngetahuandanmampubelajarsecaraber-
terusan.
Timbalan Dekan(Akademikdan Pela-
jar), Fakulti BahasaModen dan Komu-
nikasi UPM, Prof MadyaDr Abdul Muati
Ahmad,berkatamungkinsebelumini ada
sesetengahindividutidakberpeluangme-
lanjutkanpelajarankemenaragadingber-
ikutan pelbagaifaktor termasuksumber
kewanganterhad,ketiadaanmasaselain
komitmen keluarga. Justeru, ri.atanya,
programpJJ pilihan terbaik untuk go-
longanini melanjutkanpelajaranke pe-
ringkatlebihtinggi.
ProgramyangditawarkanialahBacelor
SainsPembangunanSumberManusia,Ba-
celor Sains PembangunanManusia, Ba-
celorPendidikan,BacelorKomunikasi,Ba-
celorPentadbiranPerniagaan,BacelorSas-
tera(BahasadanLinguistik Melayu)dan
BacelorSastera(BahasaInggeris).
Selainitu, programsarjanayangturut
ditawarkanialah Master Pembangunan
SumberManusia,MasterSasteraBahasa
Melayu,MasterPengajaranBahasaMelayu
sebagaiBahasaPertamadan MasterKo-
munikasiKorporat.
BeliauberkatabagiprogramBacelorKo-
munikasipengajianmengambilmasaem-
pat tahun,manakalabagi MasterKomu-
nikasi Korporat,dua tahun.Komunikasi
adalahsatudisiplin yangluas sertaflek-
sibeldansifatnyaberkaitantaradisiplin.
Kursusyangditawarkanberkaitankewar-
tawanandanpenyiaran.
Dr Muati berkata,kebanyakancalon
programitu sebelumini adalahmereka
yangmahumemantapkankerjayadanme-
nambahilmupengetahuan.
"Kitamensasarkancalonyangbekerjadi
dalambidangkomunikasidan selainda-
ripadaitu termasukgolonganprofesional
bagiprogramMasterKomunikasiKorpo-
rat,"katanyaketikaditemuidi pejabatnya
di Serdang, baru-baru ini.
Katanya,sebelumini, pihaknyamene-
rimakemasukanpelajardaripadapelbagai
latar belakangkerjayatermasukkakita-
ngankerajaandaripadabahagianpentad-
biran, guru,polis, tentera,bomba,kaki-
tanganJabatanPenjara,pramugari,pra-
mugara, peguam,ahli perniagaan dan
eksekutifswasta.
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"Berikutan program ini tidak menge-
hadkanumur,kita juga adapelajaryang
berusia72tahunyangsudahmenamatkan
pengajiandalamBacelorKomunikasitidak
lamadulu.Programini adalahmenyokong
hasratkerajaanmempromosikanpendidi-
kanseumurhidup.
"Malah,kebanyakanpelajaryangsudah
menamatkanpengajianberpeluangmenik-
matikenaikanpangkatdi jabatanmasing-
masing,berikutanmempunyaisijil yang
diiktiraf,"katanya.
Jika mengikutipengajiansepenuhmasa
memerlukanpelajarmenghadirikelasdi
kampushampir setiapmasa,bagaimana-
pun menerusiprogramBacelorKomuni-
kasi ini, pertemuanbersemukadengan
pensyarahdiadakandua kali saja dalam
satusemester.
Lebihmemudahkan,katanya,pelajardi-
beri pilihan sarnaadadatangke kampus
ataumengikutipersidanganvideodengan
menggunakankaedahjalur lebarmembo-
lehkanpelajarberinteraksiterusdengan
pensyarahdi Pusat PembelajaranNegeri
UPM di seluruhnegara.
Selain itu, sesi tutorial yangdikenda-
likantutorturutdiadakansebanyakenam
kali satusemesterdi pusatberkenaan.
"Pelajaryangmengikutiprogramini ke-
banyakannyasudahmatangdan mempu-
nyai pengalamankerja yangluas. Sehu-
bunganitu,mudahbagimerekauntukme-
ngikuti pengajian dan menggunakan
pengalamansediaada untuk memahami
teoriyangdiajar,"katanya.
Sementara itu, graduanBacelorKomu-
nikasi secarapJJ UPM yang juga ahli
perniagaan,DatukAbdul FatahAbdullah,
48, berkataselain dapatmenimbailmu
dengaqmengikutiprogramitu,beliauda-
patmeluaskankenalannya.
"Hubungandenganrakansekuliahjuga
rapat.Walaupuntidak berjumpadengan
pensyarahtetapikami sentiasaberinter-
aksimenerusiruangsembangsiber.Malah,
adakalanyakuiz jugadiberikanmenerusi
ruangitu olehpensyarah,"katanya.
Beliauberkata,programseumpamaitu
memberipeluangkepadaindividu seper·
tinya yangsebelumini tidak dapatme·
lanjutkan pelajaran selepastamat per·
sekolahankeranatidak cukup perbelan-
jaan.
YuranpengajianadalahantaraRM18,000
hinggaRM24,000bagiprogramBacelor,ma·
nakala RM14,000bagi program Master.
Pembayaranyuranbolehdibuatsecaraan-
suransetiapbulansehinggatamatpenga-
jian.
Mana-manapihak yangberminatboleh
menghubungiUnit KemasukanPusatPen-
didikanLuar UPM, 43400,Serdang,Sela·
ngorataumenghubungitalian03-89468815/
03·89468821atau melayari laman web di
alamatwww.ppl.upm.edu.my.
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"Malah, kebanyakan
pelajaryang sudah
menamatkan
pengajian
berpeluang
menikmatikenaikan
pangkat di jabatan
masing-masing,
berikutan
mempunyaisijil yang
diiktira"
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